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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
CONCERT DE LA "CAPELLA DE MANACOR, 
E S e&tada esplèndida com cap altre, la festa que en-
guany ha celebrada la prime-
ra entidat econòmica de Sa vi-
la, Caixíi Rnial d'Artà, amb 
motiu del seízé aniversari, de 
la seua fundació. 
La Caixa Rural a forsa de 
treball i constància del seu Di-
rector i dels seus Consells, ha 
lograt conqnistarse la confisn-
sa del poble que ha apor t a t s 
a ella sos cabals; hau ctescut 
notablement les seues classes 
d'operacions s*han multiplica-
des ses entrades, s'han «firma' 
des i alimentades ses relacions 
amb altres entidats similars, 
i amb tot ha conseguit que el 
moviment de sou focs hagi a-
rnbat a lo que fins fu pocs 
anys se somiava, això es: a-
prop de cinc milions de pesse-
tes en el derrer balans. 
Tot això es molt bo, es im-
prescindible per la vida i bona 
marxa de l'Institució. Sensa 
aqueixa plena fiansa, l'obra 
econòmica de la Caixa seria 
migrada i ae acovardaríeu els 
Consells devant l'insistència 
en que molts d'elements recla-
meu més obra social i iftés im-
puls a tota empresa beneficio-
sa p'el poble. 
Per cert cal fer notar que 
tots els qni de molt de temps 
eu aquesta part hem desitjat 
.que la Caixa .Rural empren-
gués amb decisió aquest camí 
vàrem sentir el cor que s'ai-
X í ü i i p i a u a quaud eu la ta?de li-
teríuia-musical de diumenge 
el Kt. P, Cerdà, Fundador de 
la mateixa, anuncià solemne-
ment que la nostra entidat ve-
gent consolidada s'obra eeouó-
ínioa anauA decididament a em-
pren do el nou camí de fomen-
tar tota millora quo redundi 
eu benefici de la classe obrera 
do intensificar la obra social 
i cultural del nostro poble. 
Aquest anunci degota espe-
rances en el cor dels escèptics 
que vegeren ev.uveri.it en punt 
essencial del programa que la 
Caixa se trassa per d'aquí eu 
avant, 1 ideal fa temps conce-
but. *à. 
M<aa és precis que tothom pe 
convenci de que per cada un 
dels punts per ell anunciats sa 
necessita «un homo> í seria te-
merària tota empresa q u e 
abans que res no coutàs amb 
aquest. Si turten hom os com 
se precisen, després de la so 
lemnial promesa del P, Cerdà 
no dnptam qn« la Caixa Rural 
d'Artà no regatetjarà la seua 
ajuda decidida i veurem fíorir 
la Institució en un esbart de 
obres profitoses. 
Comentant la passada'festa 
de la Caixa no ponem cloure a-
qut'st aïticlet sensa dir colea 
cosa de la v-mgnda de la Ca-
pella de Manacor. 
Rstam segurs de que així ia 
Caixa com els qui han contri-
buït a la venguda de la Cape-
lla estan satisfets perquè l'éxit 
colossal obtengut per aquella 
entidat redunda en bon nom 
p'el uostro poble i per la ma-
teixa Caixa. 
El poble tot aplaudí de bon 
deveres i s'eutusaiasmà sen-
tint armènies que li arribauea 
al cor. iQuina diferencia entre 
la música banal que hnvía 
teug-.it ocasió de sentir en el 
teatre i el prsçraqaa eseiillidis-
sim i tan ben interpretat que 
se li presentà diumenge ! Ai-
xò es imV-ica que inspira els 
més enlairats sentiments, que 
transporta, que eleva; i aixó és 
execució que admira, qu'tütus-
siaama, que conmou. I amb 
quin art, amb quina mac-stría 
el Director mena a tota «que-
lla part i la d'elements a l'exe-
cució j ' tsta a l'interpretació 
exacta del concepte del autor, 
* Els qui entenen l'art musi-
cal regoneìxen i admirerij *'o-
bra de la Capella de Manacor 
i el poble que té també les se 
ues fibres d'artista, un poc vi 
ci «d es només per la música xa-
vacana que les hi roveya, que-
dà emprendat de tot el con-
junt i aplaudí amb vertader 
entussiasme. 
Repigueu així el Director 
com tots els orfeoniates la nos-
tra més coral enhorabona, 
A. F . 
L i F E S T A 
ONFORME ais pressa-
gia fets, la festa celebra-
da per k Caixa Rural revertí 
una solemnidat extraordinaria. 
El dematí fon celebrada la 
Missa d« Comunió en el Con» 
veut p'el Rr. Sr. D. Gabriel 
Muntaner, Rector de Sta, Eu-
lalia de Cint it i ex Rector de 
Arta. La concurrencia no fon 
numerosa, poro hi ha vía mes 
socis que els domes anys. 
A les 10 digué 1-Ofici el Rt. 
P. Superior del Convent. La 
Capolla Seranea canta la Mis-
eá del P. Amoióá i el Rt . Sr. 
Muntaner fe ti el sevmó de Sant 
Bernardí de Peltre. 
El deeapvespre a les tve» 
monos un quart arriba el tren 
exprés que duia el personal 
de la famosa Capella de Mana-
cor a la que esperaua una Co-
missió de la Cuixa composta 
del Vicepresxhmt ì>. Pere A-
inorós i ela vocals I). Pere Mo-
rague* i 1). Andreu Ferrer i 
nua gr;in mulíitut de gent. 
Canviades les salutacions, 
tregueren l'estan dart i so dirigi¬ 
ren acompanyats de la Comis-
sió esmentada i molta gent a 
i'Iglesia parroquial aont canta-
l e " alguna motets, entre ells 
«Anima Christi.» 
Com el temps eurtotjava 
i n m ediat a m e n t s'encaminaré n 
cap al Teatro Principal aont 
s'havia de celebrar el festival 
literavi-musical. 
Aquest estava de gom eu 
gom;nos'tii podia a ficar nign 
més i moltissima r^nt s'en ha-
via d'anar per no poderhí ja 
entrar. 
Alsat el teló, aparagué la 
Capella de Manacor disposta a 
cintar. Fey a tanta joya, el 
veure aquella gran .-ntssa d'ho 
mos i infants, cutre aquests 
una sec«ió do ninetes vestides 
do blanc amb Has verm ay, pro-
sidits per la senyera enurbola-
da i cube1. t:i de flocaduras ar-
tístiques, trofeus dels èxits 
obteaguts, quo • ! públic arren-
cà eu grans aplaudiments 
Cantaren immediatament V 
"Himue,. de i-, C- ; n-- d -, 
Autou i N ' iguiM-.-:, fj ..aiiiaiirai 
músic manacoií, ^e-pres *'Ci-
reretes,, d'^u Lh>ìi,>uer«$, el 
popular "Vou veifvou,, armo-
nisat pen Felip PedreiI,"Comte, 
Aruau,, deu Ende Moverai 
"Balanguera,; d 'en Noguera. 
Si haguessem de contestar 
qual d'aquestes caoçouetes 
trobarem més beu executada 
tal volta nos trobaríem prou 
embuyais, pet que totes foren 
executades admirablement. 
Mes el poble si que se decidí 
a expiessá clareineut nou judici 
perquè si foi-tmnent Us aplaudí 
totes, ho feu amb tantes insis-
tencia a '"Balaugnera,, que en-
cara que s'havia dit cme co 
s,eu reperüriu cap perquè dis-
ponte» d'uu temps molt curt 
2 LLEVANT 
s'obligà el Director Rt. Sr. 
Pont «i accedir a bisada. 
Acabada agnosia part mu-
sical s'avançà el Rt. Sr D. 
Gabriel Muntaner el cual fea 
un diseuo U'ítabi isiai ple de 
erudició digne d'au auditori 
mes reduït de persones in tol" 
Jigens, ja que el públic de 
casolà no sepi^uent-lo com-
peodre molestà als demés fins 
au el punt de ser molts els qui 
no ponieren, molt a pesar 
seu trénceme el profit quo de 
tau sabia díj*ertació podia en-
llij'-se. Això nos du a propo-
sar pels any venidors que s'a-
doptin mides més restrictives 
eu l'adinisió de públic en el 
festival a fi de que els qui sen-
ten plaer eu la part literaria no 
S'en vegin privats per l'iuedn-
eació dels qui no saben estimar 
\o que se fa per sou propi be. 
Desprès del discurs unes 
Senyoretes de la mateixa 
"Capella,, tocaren amb molta 
afiüació i ajust amb gniterra, 
laúd i bandurria un tros de 
•'La Boheme,, d'en Puccini i 
' 'Serenata,, d e u L. Roselló 
e»ser.t també molt aplaudides, 
combo foren també la "Serena-
ta,, de Schnbert i ' Barcaro!u t l 
d'ea Mendelshon executades 
pel "Quarteto.'' Cal dir que 
el Violoncel·lista que feu el 
cantat».! de la «Serenata»se lluí 
de bon de veres. Tot seguit el jo-
ve tenor Sr. Sftusó, a pesar de 
estar indisposí desde dies, cau.* 
tà^Addío ala vita»deTosea. Ey 
un tenor de condicions», canta 
amb molt de gust i el pnbíic 
entusiasmat l'obligá, a cantar 
una altra romanza escullint 
«Mercedes* d'en Tabonda. 
Com se feia tart i el temps 
venia molt just per la sortida 
del ,tren s'hague d alterar el 
programa deixant pel final el 
discur? del Paro Cerda, i nova-
meut rtorti a cantar la * Cape-
lla» que d'gué, aneare si volen 
molt millor les pesse* de . les 
darreres part-: "Santa nit,, 
d 'en BethO'/en, la fi lis; .ana 
armónica del M,j¡*tro Millet 
»C&ut iMs AueelU» <m la que 
novament ^ admira i aplau-
dí al tenor Señor tíausó: 
«Plom d" n^rdiu» deu Morera 
^L'Emigrant.» d'en Vires, que 
casi nos atreviríem a dir que 
fou mé-5 ben cantad;»; fon 
repetida fora, de programa la 
preciosa «Anima Christi, festa 
d'amor» de'n R. Schnmman i 
"Cançó do nois,, d'en Grieg 
que devant els perllongats 
aplaudiment deí públic hague-
ren de repetir. Al final se 
convertiren en una vibrant o¬ 
vació que s'havia ben merescut 
i particularment el Director 
Rt. D. Antoni Pont Pviç. 
rebe efusives enhorabones dels 
intel·ligents i dels consells de 
la Caixa Rural. A totes elles 
hi afegim la nostra mes coral. 
Sortida la «Capella» a la 
que acompanyà a l'Estació 
únicament rmn comissió dels 
Consells perqne TActe no es-
taca encara acabat alguua 
part del públic que sols 'hi 
havia anat ptr la part musical 
el R t . P. Cordà po^nó de^erro-
llà millor la seua hri'niosa 
couferencia. Comeissà fent 
nu estudi comparatiu del movi-
ment do comtes entre el pri-
mer any í el 1922 que de-
mostra la plena confiansa qu'el 
poble ha depositada en la Caixa 
Ruial, Atiíiuciú que suposat 
el moviment econòmic de la 
C isa qu'és ascendent de cada 
'<iia mes crescut son fons de 
reserva, havia arribada l'hora 
de donar grau impuls a les 
grans empreses obreres e 
industrials com també deaen-
rol-lament d'obrers socials i 
culturals. Apuntà l.ïdea de 
la creació d'una secció de 
"Cases barates per obrer? . 
a fi de llevar de la nostra viwt 
tantes eagutxes aníihigiéai-
ques com hi ha en els barris 
extrems del nostro poble: U 
constitució d'nna "Tafona Co-
operativa,, al estil del Celler 
do Felanitx, per elaborar i re-
finar els nostros olis, iuvaòint 
els mercats estrangera d'olis 
qii'adqiriresqn'm fama i on do-
nin a la nostra vila. Tocà lo 
que cal fer eu obra social de 
cultura i aprofità Focasió per 
esposar els defectes de l'edu-
.cació cívica del nostro públic 
pero tau ben dit que logrà re-
petida oient els aplaudiments 
de la concurrència. 
Despré» del acte els oradors 
foren obsequbds per els Con-
solis de la. Caixa amb uu deli-
cat lunch, com abans ho haví-
eu estat els elements que com-
ponien la Capella de Manacor. 
Pon una festa acabada que 
es digne d'esser remarcada en 
els anals do la Caixa i de la vi-
la meiesquent tots els qui con-
tribuïren a elia la més coral 
enhorabona. 
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Era molt natural. S'acosten unes 
eleccions legislatives r\eis qtii dins Ma-
llorca se díu»n de 1* /situació i voten 
exercir l'hegemonia durant ¡a pròxi-
ma legislatura, tenien una incógnita dins 
Ar tà , i aixó els era un d a u en el cor 
E ra precís descifrar-la i sebre amb 
quines forces contava el partit di>is el 
no t t ro poble; i per aixó, desde fa temps 
se rumiava una manera d'aclarir aques-
ta incó^niti , provant de constituir un 
comité à'.úiura. I er i; s'ha lograt acla-
rir-la i el ilamant eomí'é s'ha consti-
tu ï t 
Pera si a>xó era moít natural en els 
de dsit. ja no ho era tant aquí, so.*Jt 
encare que subjectes a un cap de d re t u s 
com D. Pere Morell, de fet governaven •1 poble els qui ?ra semblen anar r l 
partit contrari per despit i com agra-
viáis. 
Baix la quefatura de D. Pere Morell 
aquest enfúay de senyors que per pri-
mera volta han donat son nom al partit 
lliberal han pogut ocupar tols els*cá-
rregs desde el de eier-.ie'its consultius 
dei comité de driles fins al de Batíe 
nïaíor. No se donava u3- pas en l'ad.ni-
nistració del be comú, que no se con-
sultas an aquests senyors i elis s 'en 
sentíeu satisfets i joiosos, Cridats a 
reunions polítiques di.is la c a s i dels 
Olors acudíeu presurosos i eren sempre 
dels pocs qui prenien la paraula i au 
aixó molls de pics !io feien no pjr se-
nyalar noves orientacions, sino niés be 
per pegar brúto's contra els autèntics 
lliberal? ananencs, brúfo^s qu'iiavia de 
apagar D. Pere Morell, sortint en d e -
fensa d aquests o tluguent la conver-
sació per altres camins. Aixó prova 
que hi ha moin de sepulcres emblan-
q'jinaís que demostren una cosa p e ' 
defora i a dedins ès molí dírerent. 
Elis e n n, per son carácter disco', la 
nineta dels ulls de» cap de les dretes í 
per encensar los a el!?, moltes volies 
se vegeren postergáis i com a desde-
riy-3ís els qui per convicció seguien a 
D. Pere í de I* sena quefalura no se 
podien sostreure i veie.i amb gran d i s -
gust, com els qui li rentatien sa cara» 
conseguíen ésser els «veciats» de la 
casa. 
Per aixo ès que considerara! q u i el 
p.ir'lt t l e d r ^ e s d ' f V r t a . ï n la r.onstitu-
c ; ó del nou comitè lliberal, no ta.it sols 
no ha perdut res sinó qi:a ha íret la 
grossa, per dos motius: Primer, perqne 
amb el! s'ban llevada la careta tots e h 
qui la duien, iogranf-se perdé sí, els pa-
rey do dotzenes de vots qu'enlre tots 
aque-ts elements podien dur, però en 
canvi ei partit de dretes comptarà amb 
els aatèniics elements sVÍs, que d ' a -
questa manera se sentirán més disposts 
i aguerrits qus mïï . En segon lloc, s : h ' 
ha guanyat moitissim, perqua regonai-
xe>u qae'l partit lliberal en mans dels 
noit-entratp, podrá ésser un partit d'or-
de i de seny, lo que tal volia no hauria 
estat en mans dels foquifumistes que 
tenien ganes de monopoíísar-lo i que 
els de dalt sortosament per ells, los 
s 'han sabut espolsar. 
A'xò es el primer co rnen t - - r .n* : v$ 
su^ereix la con&;itució de. nua comitè 
an a qui desitjam molta ventura i santa 
pau per be d'Artà. 
Abans d'?cabar devem felicitar an 
els lliberals (legítims, que ho son de 
tota ta vida, perquè veuen ara la bros-
Uda nova de son ideal qu'és ben res-
p ctahle, peró mos permetin aconse-
yarlos que badin els uys í no se íiin 
massa d'aquells qui han passat per to -
tes les fasses polítiques i han abando-
nat el camp qnanl no'ls han deixat co-
mandar. 
El noy de la ceba. 
El Comité nou 
Com a not ic ia repor te r i l i que r e s 
que v e u r e té a m b l ' an te r io r a r t i c l e , 
d e v e m c o n s i g n a r que d i u m e n g e 
p a s s a t a les t r e s del c a p v e s p r e a 
C a n C a r d a i x se r e n g u é u n a r e u n i ó 
polí t ica p e r cons t i t u i r el nou C o m i -
té l l iberal que té pe r fi a d r e s s a r lo 
t o r t i c a s s a r v o t s pe r les fu tu res 
e leccions 
D e P a l m a vengueren , e! d ipu t a t a 
Cort 1* D. L lu i s A l e m a n y , el p rov in -
cial D Antoni L l i t e r a s , D . Antoni 
Pou , D J a u m e S u a u i D . J u a n 
M a r c h . 
A la r eun ió he i a c u d i r e n mo l t s 
dels l l iberals veys , e n t r e ells el q u e 
f ias a r e és e s t a t soii c a p D. A n t o n i 
E s t e v a , i a l t r e s e lements p roceden t s 
dels pa r t i t s maur i s fa i c o n s e r v a d o r 
com D. Miquel O'eo, D- Gui l lem 
T o u s , D. Bar tomeu E s t e v a etc, e t c , 
i a l t r e s e lements socia l i s tes i r e p u -
b l icans com D. J u a n Nabo t (a) Ti t . 
I ) . R a m o n F e r r e r To ro , D . Jau-
me L l i t e r a s (a) Metlé etc , com t a m -
bé mol ta gen t que v e a g u e n t de 
veu re els Re i s en t r a r en per cu'rio-
sídat. 
Després de conversar sobre l 'as-
Eumpte els Srs . vengurs de fora i 
d ' e x p r e s s a r i a seua adhessió i í e r 
dec larac ió de l l iberals D . Miquel 
Oleo i i J . Antoni Solivel ías se don;i 
pe r cons t i tu i t et nou Comi t è a m b 
aques t a fo rma: 
Pres ident D . A n d r e u Sureda (a) 
de S 'Auma . 
D . P e r e Moragues . 
D . Guillem Tous . 
D . Juan S a r d 
D. A n t o n i Es teva-
D . A n t o n i Gili . 
D . E s t e v a Esp inosa . 
C o m se veu h a n quedat, exclui ts 
del Comitè els e l ements que fins 
a r e t r eba l l aven p e r const i tuir- lo i 
s e deien Íntims de D. J u a n March . 
A i x ò j a e r a de p r e v e u r e , p e r q u è a n 
a q u e s t s no més les fan s e r v i r d ' ins -
t r u m e n t pe r a i x a r m a r el camí , com 
con ten t a m b é a m b ells com a c a r n 
de canó per a n a r a les a v a n s a d e s 
en les ba ta l l e s e l ec to ra l s . No e s 
r a r o idó qu 'en sent in d i sgus t , i que 
p e n s ' n ex te r io r i snr - lo niés o m a n c o 
p re s t . 
Se deia to t d 'una que D . Andreu 
de S ' A u m a n o yol ía a c e p t a r peró 
un t e l e g r a m a seu d 'adhessió i s a lu -
tac ió a l Comitè d e P a l m a publ ica t 
demunt «El Dia» del 10, demos t r a 
ben c l a r que h a a c e p t a t . 
Arribada dels Reis 
El dissapte dels Reis la Con-
gregació Mariana d'aquesta vila 
organisá l'arribada dels Reis al 
estil de com se celebra a Palma 
a alguns altres pobles logrant un 
èxit, A les sis del vespre se reu-
niren a l'Estació citi ferrocarril 
als tres Reis i la comparsa d'a-
companyants tots a cavall en nú-
^ mero de clevuit. 
Al repicar partiren pel carrer 
de Antcni Blanes cap a ía Pa-
rroquia per assistir a les Com-
pletes, Era d'ttn efecte fantàstic 
la seua pujada pel carrer citat. 
Devant anava l'iistrelía, grossa i 
il luminida, seguien els heralds, 
després els soldats a cavall, el 
general, i els Reis amb sos pa-
gès o escuders; derrera hi ana 
va un carro trionfal il·lumi-
nat portador dels presents dels 
Reis. Entre i entre els cavalls de 
la vistosa comp.irsa hei anaven 
una multitud de bergantelis amb 
manats de faves enceses i de 
tant en quant 's'encenien també 
bengales de colors variats que 
3i donaven aspecte maravellós. 
Una xeranga improvissada to-
cava passos dobles. 
Després de Completes la com-
parsa recorregué molts de ca-
rrers de la població visitant les 
autoridats i al passar per les es-
coles, públiques i privades en 
les que esperaven els nins ba-
dant uns uys com a salers, hei 
deixaren unes hermoses canas-
tes plenes de paquets de confits,, 
bombons i galle tes com també 
trossos de torró que foren repar-
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tits als " alumnes. Tothom anà 
pel mig fins a altes hores de la 
nit. 
Al endemà dematí a la Parrò-
quia se feu una Comunió Gene-
ral pels Congregants i després 
de la Missa les fou imposada la 
medalla de l'Associació. 
A l'Ofici hi comparegueren 
amb els vestits del festival dels 
Reis. Se cantí la Missa d'Angels 
i predica el Rt. D . Andreu 
Casellas. 
El decapvespre havien de fer 
la funció de l'Adoració dels 
Reis, peró com el temps ame¬ 
nassava ferm no fou possible i 
se perllongaren per l'ondemà a 
les 12 i mitja, en que se feren 
en la avenguda del ferrocarril 
devant una gran generació que 
aplaudí ferm. 
Enhorabona al Director de la 
Congregació Mariana Rt. D. 
~osep Sancho de la Jordana i al 
"t. Sr. Casellas que foren els 
organisadors d'aquest festival. 
Teatre Principal 
El dia dels Reis a vespre al-
guns joves de Capdepera dirigits 
pel sacerdot artanenc que viu 
allá, D. Francesc Fuster Pvre. 
(a) Ranché vengueren per donar 
el drama popular «l'Adoració 
dels Reis». Com aquí los feien 
també els joves dc la Congrega-
ció com detallam en altre part, 
molts trobaven quera inoportu-
na la seua venguda, i encara 
que no hi fossem hem sentit a 
dtr que molts d'espectadors ex-
teriorisaren com una protesta, 
però amb formes molt poc co-
rrectes i^ que desdiuen de gent 
ben educada. Dins el Teatre se 
mogué tal avalot que'ls qui hi 
havien acudit pacíficament no 
poríen ni fins sentir als actors 
ja que de tot cl temps dc la fun-
ció, el renou no parà. Fins se 
diu que tiraren moltes patates. 
Encara que diuen que la pro-
testa no anava contra cap gabe¬ 
lli sino contra el Director per la 
seua inoporrunidat, protestara 
contra un fet tant reprovable, 
tan incult i poc respetnós i vol-
dríem no se repetissen especta-
cles cora aquest que desdiuen 
d'un poble cuit. 
DQOOOOOQOCaa JOooooooDooQODoaa ana ncaea na 
De Son Servera 
(Be! ¡Redebé.' p'els «culis» serverins. 
La seva Sociedat, en la veflada que ce-
lebrà el día dels Reis a vespre, va 
confirma lo que'n ceda ocasió deia 
un «Amador de Dant»: que aquesta so-
ciedat, o siga «CuUura serverense», 
conta per triunfs ses iniciatives Just 
al fixar sé amb el selecte i números 
auditori queump'ia dC gom ert gom el 
inagnific ¡oca!, bastava per treure un el 
convenciment de que e's números del 
programa a desen rollar eren tr iats de 
cap dc brot. 
Nolíros no haviem anunciada ta! 
veMada per mos que no saplgucrem 
en certesa que s'hagués de verificar 
fi.?s un dia abans de ta seva ceíebrac ó. 
Dona comens a Ics set i mitja, efec-
íuansé el siguent programa; 
l.* p a t 
í Sinfonía, per un gramòfon. 
2 «Quatre paraules», discurset 
'En M. Servera. 
3 Himne matloroui p 'el Chor de 
sepyertle.*;, smb acompanyament de 
piano per Na Bàrbara G:íi, 
4 donada per un quintet de bandu-
rries i gtuterres. 
2 * part 
1 Minuet (Paderewslíi), pessa a 
piano per Na B a r t r a Gili. 
2 La espanoïita, poetía per Na 
M Roig. 
3 Voreta la mar, cant per Na Maria 
Lliteras {s) d'es Coité acompanyada 
en so piano per Na Bàrbara Gili. 
3 . a par t 
1 Ei Msr.\o de una viuda, pessa a 
piano per Na Maria Nebot. 
2 Hiiano de Ja ExposiciÓn dc Va-
lencià, p'cl Chor acompanyat a piano 
per la Srta. Gili. 
3 Discurs final ptr l 'Apotecari D. 
Gaspà Aguiló 
Tots i cada un dels números d'aquest 
programa foren etsecutats maravello-
sament I no hem d'ometre que foren 
merescudament aplaudits to ts ells. 
El cant «Vorera la mar» va agradar 
taní i tant que na Lüteras es vejè 
obligada a repetir-ia. Deguí a la a m a -
biüdat dc D. a Cata i ina Servera de Can 
juanef i de L'esmentada Maria Lliteras 
podem transcriurà a continuació la lle-
t ra de tal cançó, original de D. J. M. 
Rabassa í Dalmau, aienguent d'aquesta 
manera el cronista a les súpliques d'al-
guna su&criptors serverins de «Llevant» 
Diu així: 
Vera, voreta la mar 
. una nit. de lluna clara, 
la nina dels meus amors 
de fit a fit me mirava. 
Ei 'a seya'I costat meu, 
demunt l'arena mullada 
i en ses mans de lliri blanc 
la meva dreta apretava. 
Amb ac-cent que surt del cor 
li vaig dir si m'estimava, 
la nina va baixa els ulls 
sou rostre es cubrí de grana. 
De la lluna a la claror 
una llàgrima hi brillava, 
amb brii! que tenen no més 
les que l'amor ha pioiades. 
Es per demés el dir que la referida 
Lliteras va rebre grans aplaudiments 
i felicitacions. 
S'han fets acreedoa s els organitza-
dors dc tai vel-Iada a les feiiciíacions 
més caloroses i sinceres de tols els 
de tots els qu'estimen la cultura i fart. 
Repigan, ídó, l 'enhorabona cora! 
dels que, indigna niem, estan encarrgats 
de la correspo;isalía de «Llevant». 
Corresponsal 
•ooDBQoaoaonooaoonQOCJCifiDOG- oocaDQaaaooa 
tin homo mort 
En un c'ot de grava de dins Bellpuig 
ha socceida una molt sensible desgra-
cia. Dilluns, dia 8, E n Juan Barqueta, 
espòs de na Meílera hi anà a cavar 
grüva a escarada per la casa que ia en 
el carrer de l 'Abeurador mestre Biel 
Claper. A! mig dia la seua dona li du-
gué el dinà i li va fer notà un sobam de 
(erra que penjava amb perill de desba-
rrar, peró ell no'n va fer cas. 
El vespre se feia tjft i no comparei-
xia i la seua dona ro ' n feia molt dc ces 
perquè f.nant a esçareda solia cavar 
fins molt tari. Peró com ai fer-se hora 
de sopar no havia comparegut, ja se 
va mal pensar i cerca gent per anar a 
veure si'l trobarien. Vegent devers el 
clot sa sanayeta i roba penjada el cri-
daren i no comparegui . 
Tornats a la vila donaren par t a la 
Guardia Civil, an el Batle i |utge que 
hi acudjren amb moltissima gent i 
llums, í al veure el desprcndiment de 
grava cavaren i el trobaren ja ben mort 
deval] una capa de devers nou pams. 
El Juíge ordenà que'l cadavre fos 
transportat a la vila i al cementeri. 
Acompanysm a ta seua dona en son 
just dolor i pregem a Deu i'hsja aculin 
a la G'oria. 
0, . ,^ 
\ CRÓNICA I 
D E L T E M P S . - E s t a n t en p le hi-
ver , no e s d ' e x t r a n y a r q u e fassi el 
f re t q u e fa. A q u a í c a b a n d a h a u r à 
feta neu p e r q u è els o r a t g e s en sem-
blen i m p r e g n a t s H a fe t a l g u n s 
d i e s phi josos i el d i u m e n g e p a s s a t 
u n a forta v e n t a d a , 
E S T A T S A N I T A R I . - G r a c i e s a 
D e u no hi h a ni ep idèmies ni m a -
la l t s de g r a v e d a t . No ^ a b e m de 
c a p via t icat i d e m o r t s n o n 'h i h a 
m é s q u ' u n de d e s g r a c i a q u e r e s s e -
n y a n t en a l t r e p a r t . 
C A M I V E Z I N A L - Un la r e l a -
ció de cons ignac ions per c a m i n s v e -
z ina ls f igura u n a p a r t i d a de set mil 
i pico de pes se t e s p e r a r r e g l a r el de 
A r t à a S 'E rmi t a de Bet lem p a s s a n t 
per s ' A l q u e r í a Vel la . E r a b e n hora . 
P R O T E S T E S - D i m a r t s a c u d i -
r e n a ia Pa l a a l g u n e s d o n e s d'es 
Cos p ro tes t an t c o n t r a l'a co r t de fer 
la co txer ia de l s m o r t s en aque l l a 
b a r r i a d a . F o r e n r ebudes p ' e l Bat le 
i ' i se d igué que s ' e s tud ia r i a s'as&un-
t o , 
ACORD.— L ' A j u n t a m e n t h a a¬ 
cordades j a l es b a s s e s pe r la con -
ducció de m o r t s a m b el co txo , que 
de lxam p'el n u m e r o qui r e , p e r e x -
cés d 'o r ig ina l . T a m b é h i deixant 
"Notes Bib l iogràf iques i a l t r e s ar-
ticles. 
DITES I FETES 
O O O C Q O O B O J C C C B Q O O G U on j a D O o e Q a a a a c i 
E x a m e n d 'His tor ia . 
—Mem, qué nomía el qui v a m a t a r 
a C é s a r ? 
= N o hu sé. 
—Bruto , h o m o , B r u t o í V o s t é n o 
s a p qui v a m a t a r a C é s a r ? Bruto» 
Bru to . 
= H o m c , podr ia p a r l a r un poc mi-
llor 1 
=*£Veus aque l l po rc p e n j a t ? 
—I p e r q u è l ' h a n mor t p p p à ? 
ï3=Per co tx i ro I 
U n s e n y o r mol t p e t i t : 
—Senyor bibl iotecar i , m e podr ia f a -
cil i tar t r e s o q u a t r e d icc ionar i s? 
—Sí senyor . De qu ina i lengo les vo-
lia ? 
= M ' e s i gua l . Son p e r t e u r e r h i 
demun t q u a n d esîic e n el d e s p a i r 
—Toni, t e a s d o b b ^ a q u í ? 
- -Homo, ni un cer ium de pes se t a l 
-i I a c a t e u a ? 
—Tots ^bons , g r a c i e s . 
í ENDEVINA YES I 
I a . - Q u ' e s u n a cosa q u e hi ha 
A la que com m e s n ' h i posen 
Mes pe t i t a t o r n a r á 
1 com mes n hi 3 'evreu 
Més grossa ella se fe rá ? 
2*---BÍanc va ser m o n na ixa-
m e n t 
i ve rde fou m a i n f an t e sa 
v e r r a e y a ma juven tu t 
i ben n e g r e ma veí lesa . 
3 " . - D e set germanes q u e som 
en n é i x e r v a i g se r la p r i m e r a 
i som la que conto joi 
m e n o ' t emps d e to tes elles. 
F u g a d e c o n s o n a n t s ; 
.a, . A..o.i .e .la.a 
.ia . c e . .c .a-e ,, 
•ui .en ..i.é o ,e..e. 
.e...e .eu .e .o .a .a .a 
SOLUCIONS A LES ENDEVINAVES 
Ü E L N . ° PASSAT 
A la l'V- D e t s c i n c n o n 'h i havfa 
mes q u ' u n q u e dugos b a r b a i aques t 
s e queda els t r e s cunis . 
A la 2 * . - El foc, la c e n r a i el fum. 
A la 3*.-- U n Hum d ' e n c r u y a , 
A \a 4 a .— V Am or. 
A ¡a 5 a . ï=Superíer, 
Les ha end'ovinades totes menos ia 
4a. n'Aníoni Massot, 
MERCAT D1NCA 
Xeíxa a 25'50 « « » 
Ordi mallorquí a 14'50« « 
• forastera 14'0Q « • 
Civada mallorquina 12'50 pts. id. 
» forastera a 12'00« « 
Faves cwtOTss a 25*00 « * 
« ordinàries a 23'CO « * 
« pel bestiar a 23'QO » » 
- -i,- ^  
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
— D E ——-
T A R J E T E S DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS,- C A R I E S ! SOBRES 
FACTURES I TOTA C A S T A DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres, icarabiners segons els 
models oficials. 
DEMANAU QUALSEVOL CLASSE 
V E N T E S A L D E T A L L í A L E N GROS ®E PAPERS, l l i b r e s , i ARTICLES 
ESCOLARS 3 D'ESCRIPTOR!. 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL N 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Caían aijada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
Y viajes extraordinarios. T , ^ 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S j A P w T A 
nurmedias! e n e n c a r í ? o s
 p a m P a l m a y E s t a c i o n e s a GUILLERMO BU J O S A 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
_ poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
\ por contar con personal ac;ivo e inteligente en el raaio. 
Para informes; Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
P L A S E T A D E M A S C H A N D O . 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
_D B 
Vda. IgnacicrFiguerola 
IHOY, COMO NADIE 
deta l la en p rec ios , es ta casa, t odas l as 
GRANDES NOVEDADES 
Coicos a l m a c e n e s que t ienen e n g r a n d e s ex i s t enc ia s 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PA-?A 
VESTIR Y CALZAR 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
, Ttltfui217 \ PseioBia 
B S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Compra carros y carretones en caalqniet 
atado se encuentren 
® A r i a l € a r a l e 
E n s a l r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben T J Í I I Ü S que a la 
P A N A D E g i A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'UN 
Miquel Roca CastaJl 
A sa b o t i g a h e i t r o b a r e u sempre pana, 
panets , g a l l e t e s , b e s cu i ts , r o l l e t s , i t o t * 
cas ta d e p a s t i c c r i a , 
TAMBÉ SE SEH V E Í X a DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t a t í e c o n o m i a 
DESPAÍG; 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
i iütu maßt l i i íkpi'm 
í d ' o l i v a 
difigiu-voa a 
La Fonda Randa, k Esleva 
Ciivé <18 Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
f LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
3EP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera, i segoua classe 
a preus acomodats. 
i Serveis barrals de 16 litros a do¬ 
E micili. 
j V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
Sí i e c o n o m i a 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELiU BLANES 
C A L L E D B ; J A I M E i l n ° 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
E>fi TODAS CLASES. 
¿¥01611 estar ben serrits? 
EN J A U M E PICO 
j (A) R O T C H E T 
I tea u»a Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontilut i seguredat tota classe 
i'encàrrefxs. 
Direcció a Palma:.Harina 38 An escortat des 
Centro Farmacèntic. 
Artà Figueral 43. 5 
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